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kuten lämmön hyötysuhteeseen ja niiden parantamiseen, kuin uusiin 
konsepteihin	kuinka	tulta	voisi	hallita	ja	valjastaa	sitä	käyttöömme.	
Tämän	vuoksi	päädyinkin	tutkimaan	aihetta	syvällisemmin	muotoilun	ja	
tulevaisuuslähtöisten skenaarioiden kannalta. 
Tuotteiden	sosiaalinen	merkitys	on	mielenkiintoinen	aihe	ja	olen	usein	
pohtinut	tuotteiden	merkitystä	sosiaalisiin	tilanteisiin	ja	kanssakäymi-
















1.1 Aiheen rajaus ja työn sisältö
Opinnäytetyössäni luon skenaarioita tulisijan erilaisista ilmenemis-
muodoista - tulen sijamuodoista. Pyrin löytämään tulevaisuuslähtöisiä 
ratkaisuja	sille,	kuinka	valjastamme	tulta	jatkossa	käyttöömme	ja	mitä	
merkitystä	tulella	ylipäätään	on	tulevaisuuden	urbaanissa	kulttuurissa.	
Opinnäytetyössäni keskityn tulen sosiaaliseen ja elämykselliseen merki-




Opinnäytetyössäni keskityn tulisijan sosiaaliseen sekä elämykselliseen 
















dollisista uhista, joita tulevaisuus voi tuoda tullessaan.
Opinnäytetyö on opiskelujeni päätös ja haluan hyötyä siitä henkilökoh-
taisesti	mahdollisimman	paljon.	Muotoilijan	ammatissa	on	mielestäni	
tärkeää havainnoida omaa työskentelyään ja työskentelytapojaan. Pyrin 





















muokkauksen tarpeiden mukaan.  
Olen	valinnut	useita	ideointimenetelmiä,	joita	toteutan	niin	ryhmä-	kuin	




lista luoda tarpeeksi monimuotoiset skenaariot. Ideoinnin pohjalta luon 












Kaavio 1. Prosessikaavio opinnäytetyön etenemisestä. Tiina Seppänen
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2 Tul is i jat
Tuli	on	korkeassa	lämpötilassa	tapahtuvan	palamisen	ilmiö,	jonka	yhtey-
dessä syntyy kuumien kaasujen muodostamia tulenliekkejä. Se on savun 
ja	lämmön	ohella	havaittava	merkki	palamisesta.	Evoluution	keskeinen	
edistysaskel on ollut tulen hallinta. Tulen tärkeimpiä tehtäviä ovat alkua-










pääse leviämään muualle. Tulisijoja ovat mm. uunit, takat sekä kiukaat. 
Tulella	on	ihmisen	historiassa	hyvin	merkittävä	rooli	ja	tuli	on	ollut	yksi	
palvottavia	asioita.	Tuli	esiintyy	muinaisessa	filosofiassa	olemassaolon	
“alkuaineena” maan, veden ja ilman kanssa. Tulen merkitys palvomisen 




























pyritään saamaan mahdollisimman energiatehokkaita lämmöntuotan-
nollisesti.	Uusia	polttoaineita	kehitetään	perinteisen	puun	ohelle,	tästä	
hyvänä	esimerkkinä	on	mm.	pelletti.	Puupelletin	raaka-aine	on	puu	ja	
sitä valmistetaan saha- ja puusepänteollisuuden ylijäämäraaka-aineista, 
kuten	sahanpurusta	ja	kutterinlastusta.	Pelletti	on	hiilidioksidineutraali	
polttoaine,	joten	se	ei	kiihdytä	ilmastonmuutosta.	(Pellettienergia)































2.2 Pel let istä biotakkoihin
















koja valmistetaan hyvin monenlaisiin ympäristöihin ja malleja löytyy aina 
perinteikkäistä hyvinkin moderneihin malleihin (kuva 7. s. 13).
Kuva	6.	”Tulen	liekit	kesyttävä	takka	on	
moderni tapa tuoda elävä tuli sisälle 
kotiin.	Teräksen	ja	tulenkestävän	lasin	
yhdistelmästä syntyvä valo luo kehyksen 
uusille ja vanhoille tarinoille, joista 
voi	nauttia	yksin	tai	yhdessä	ystävien	
kanssa.”	(Iittala)






Tästä hyvänä esimerkkinä ovat lautapelit. Tuote voi myös olla sosiaalinen 
statussymboli,	jolla	ilmaistaan	kuuluvuutta	tiettyyn	ryhmään.	Esimerkiksi	
merkkiasusteet	tai	merkkiteknologia	viestii	käyttäjän	aatteista	ja	miel-




onkin luonut useita sosiaalisia ilmiöitä nykypäivään ja uusia ilmestyy 
koko ajan. 
3 Tuote sosiaal isena elementt inä
Sosiaaliseksi	tilanteeksi	mielletään	yleensä	tilanne,	jossa	ihmisiä	on	
samassa	tilassa	ja	he	joko	kommunikoivat	tai	muuten	toimivat	yh-





















tai verkostoja tai näiden yhdistelmiä.” (Stakes)
Kiinnostus	sosiaalisiin	innovaatioihin	on	selvästi	kasvussa.	Yhteiskun-
tamme	kohtaa	poikkeuksellisia	haasteita:	epävakaita	taloustilanteita,	
köyhyyslukujen kasvua sekä ilmastonmuutoksen etenemistä. Saman-
aikaisesti	teknologia	kehittyy	ja	muuttaa	maailmaa	missä	elämme.	
























samme Kalevalassa, kaikki tunnetuimmat kuvataiteilijat sekä kirjailijat 
ovat teoksissaan kuvanneet saunaa tai saunomista. Sauna-sana on myös 
laajimmin levinnyt suomalainen sana, sen sanotaan löytyvän yli sadasta 
kielestä.	(Taipale	2006,	83.)
Saunomisen fysiologisista vaikutuksista on tehty kymmeniä tohtorin-
väitöskirjoja ja satoja muita julkaisuja. Viinikan mukaan suomalainen 
aloittaa	saunomisen	noin	4,5	kuukauden	ikäisenä	ja	jatkaa	sitä	noin	
puolentoista kerran viikkovauhdilla korkeaan ikään saakka. Sauna on 
perinteisesti	ollut	osa	koko	ihmisen	elinkaarta,	siellä	synnyttiin,	tehtiin	
ruokaa	ja	vaatteita	sekä	valmisteltiin	vainajat	viimeiselle	matkalle.	Nykyi-





Kuva 8. Saunominen on perinteinen 
rentoutumiskeino
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Mahdollisia sovelluskohteita OIS-ympäristössä olisivat esimerkiksi tau-
kotilat.	Rentoutumis-	ja	taukotiloihin	sijoitetut	tulisijat	antavat	mahdol-
lisuuden rentoutua, tunnelmoida tai tuoda elämyksiä työpäivän keskelle. 






















tärkeässä roolissa ja OIS-mallin avulla pyritään hyödyntämään Savo-
nia	AMK:n	eri	alojen	osaamista	mahdollisimman	laaja-alaisesti. OIS 







3.2 OIS-mall i  osana sosiaal is ia ympäristöjä
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tu voidaan omaksua osaksi omaa persoonaa tai elämyksen kokeminen 
voi	johtaa	oman	maailmankuvan	muutokseen.	Tuotteen	elämyksellisyys	
voi	ilmetä	sen	muodossa,	käyttötilanteessa	tai	vaikkapa	sen	yllättävässä	
tuoksussa. Elämys onkin usein useiden eri tekijöiden ja tuoteominai-












taa eikä keinotekoinen tuli voi tulevaisuudessakaan korvata aitoa tulta ja 
sen luomia elämyksiä.
Elämyksellisyys	on	nykyaikana	hyvin	vahva	myyntiartikkeli.	Tuotteen	tai	
palvelun mukana halutaan ostaa myös elämyksiä, tunnekokemuksia. 
Tuote, joka ei tuota elämyksiä ei pärjää tulevaisuuden kilpailussa. Lapin 
elämysteollisuuden	osaamiskeskus	(LEO)	määritteleekin,	että	järki-
peräisyys,	joka	perinteisesti	on	liitetty	massatuotantoon	sekä	tunne,	







tulevat tärkeämmiksi, kun teknologia pakataan yhä pienempiin osiin 
ulkokuoren	alle.	Kuluttajat	ovat	valmiita	maksamaan	tarinasta,	joka	kii-
hottaa	mielikuvitusta	ja	kuvastaa	sitä	kuinka	näemme	itsemme	ja	muut	






4.1 Miel ihyvä osana elämystä
Patrick	W.	Jordan	on	jakanut	mielihyvän	
neljään	luokkaan,	jotka	liittyvät	fyysisiin,	
sosiaalisiin, ideologisiin sekä psykologisiin 
ominaisuuksiin. (Jordan 1997). 
Mielestäni	mielihyvän	jaot	liittyvät	vahvasti	
elämyksellisyyteen	ja	ne	osoittavat	kuinka	




elämys tai elämyksellinen tuote pystytään 
määrittelemään	Jordanin	teorian	mukaan	







pehmeä valo, savun tuoksu ja ihoa hivelevä lämpö luovat makumuistoja 














kilökohtainen mielihyvän osa, koska ihmisen omat arvot, mieltymykset 
sekä	kokemukset	vaikuttavat	näihin.	Myös	kulttuurilla	ja	tottumuksilla	















luu todella paljon tekijöitä. Tulisijan ympärille kokoontuminen (kuva 9, 
s.21),	ruoan	laittaminen	sekä	yhteisen	asumuksen	lämmittäminen	ovat	














Kuva 9. Sosiaalinen kokoontuminen 
takkatulen äärelle





5 Tuotehausta ideoint i in
Olen	käyttänyt	työssäni	useita	työskentelymenetelmiä.	Olen	hakenut	
tietoa	tulisijoista	vertailuanalyysin	eli	benchmarkingin	avulla.	Bench-





trendien tarkastelu on tärkeää.
Benchmarking on	ollut	erittäin	tärkeä	osa	suunnitteluprosessiani.	Bench-
markingin	avulla	olen	saanut	erittäin	tärkeää	tietoa	tulisijojen	histori-















toiminnasta irrallisiksi vaiheiksi vaan ne tukevat koko prosessia. 
(Suunnitteluajattelu)














käytännössä voi olla hankalaa. Mielestäni näistä hulluista ideoista usein 





















































jo aiemmin syntyneisiin huomaan selkeää kehitystä tapahtuneen niin 











pienempää ideaa halutusta aiheesta. Tarkoituksena on keksiä kahdek-












lisäksi listasin kaikki mahdolliset tulisijat. 
Toteutin	ideoinnin	yksilötyöskentelynä	ja	sen	avulla	sain	todella	paljon	
ideoita eri aihealueille (kuvat 11 ja 12, s. 25). Yhdistämällä aivoriihen ja 
lootuksen	kukan	sain	mielestäni	tuotteliaan	ja	toimivan	ideointisession	
aikaiseksi. Ideat ruokkivat toinen toisiaan ja verratessani niitä ideoita 












tekijöitä. Tämä mahdollistaa jokaisen tekijän yksilöllisen tarkastelun, 















tulivat esille suunnitelmissani. Millä keinoilla pystyn tuomaan toisilleen 
tuntemattomia	ihmisiä	yhteen?	
Huomasin	myös	useiden	ideoideni	painottuvan	vahvasti	parantaviin	
ympäristöihin ja tulen vaikutukseen stressin ehkäisyssä. Toinen ääripää 
ovat tulevaisuuden pienet kaupunkikodit, joiden urbaaniin maailmaan 
tahtoisin	tuoda	keinoja	rauhoittua	ja	rentoutua.	Morfologisen	analyysin	
tuloksena syntyi muun muassa idea takkakoruista, joiden avulla pystyisi 

































muksiaan ja mielipiteitään ilmentävän kuvan. 
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Leivinuunissa muhii joka joulu perinteinen joulukinkku. 
Hänen mielestään on hyvä olla tulisija, koska se turvaa elinolot myös 
mahdollisen	sähkökatkon	tms.	sattuessa.	Käyttäjän	mielestä	tulisija	on	
myös	edullinen	ratkaisu	lämmitykselle.	Käyttäjä	1	harrastaa	metsästystä,	
kalastusta sekä kesämökkeilyä ja hänelle tuli ja erilaiset tulisijat ovat aina 
olleet	osa	arkea.	Tärkeä	osa	mökkeilyä	on	myös	ruoan	laittaminen	avot-
ulella,	johon	hänen	valitsema	kuvansa	liittyykin	(kuva	14).	Polttopuiden	
tekeminen kuuluu olennaisena osana kesään. Hän ei voisi kuvitellakaan 
hankkivansa biotakkaa, koska ei koe niissä olevan mitään “järkeä”. Hänen 
mielestään	tunnelmaa	luodaan	tarvittaessa	kynttilöillä,	mutta	aitoa	tak-












toivoo asuvansa keskustan kerrostaloasunnossa, joten hänen mielestään 
biotakka voisi olla oiva ratkaisu omiin tarpeisiin. Hän ei myöskään pidä 
perinteisten tulisijojen materiaaleista, kuten vuolukivestä, joten lasia ja 












sekä tunnelmallinen suhtautuminen tulisijoihin.
Käyttäjä	3	on	elänyt	koko	ikänsä	tulisijojen	käyttöympäristöissä.	Hänen	




























































hankalampaa nähdä tulevaisuuteen ja määritellä kehityksen kulkua. 
Yhden	skenaarion	rakentaminen	aiempaan	tietoon	pohjautuen	voi	olla	
riskialtista	ja	näin	aiheuttaa	väärien	valintojen	tekemisen.	Tämän	takia	
pyritäänkin luomaan useita mahdollisia skenaarioita. Skenaarioajat-
telu	antaa	mahdollisuuden	toimijalle	varautua	samanaikaisesti	useisiin	














ja luovuus ovatkin tärkeässä asemassa skenaarioiden luomisessa. 





telemään teemat, joiden alle luon tarinat tulevaisuuden tulisijoista ja 
niiden	käyttäjistä.	Teemojen	määrittely	sujui	yllättävän	helposti,	koska	
ideoista	oli	havaittavissa	useita	keskeisiä	teemoja	ja	yhdistäviä	piirteitä.	
Keskeisiksi teemoiksi nousivat muun muassa tulen merkitys sosiaali-
sena	heimosymbolina	sekä	tuli	julkitiloissa	ja	osana	arkea.	Skenaarioissa	
tärkeää on pyrkiä luomaan mahdollisimman monipuolisia tarinoita, 
joissa	huomioidaan	erilaisia	käyttäjiä	sekä	käyttöympäristöjä.	Määrit-
telemällä	näitä	muuttujia	oli	helpompi	jäsentää	syntyviä	skenaarioita.	











6.1.1 Tul i  osana ar kea
Tulen	monipuoliset	mahdollisuudet	ja	uudet	ekologiset	polttoaineet	ovat	mahdollistaneet	
tulen	uudenlaisen	käytön.	Savuttomat	ja	hormittomat	biotakat	ovat	yleistyneet	ja	parantaneet	
tehoaan lämmön lähteenä. Nuoren perheen kerrostalokolmiossa tulisijoja sijoitetaan parvek-
keelle, kylpyhuoneiseen ja makuuhuoneisiin. Tulesta on tullut elävä osa sisustusta ja se tuo 
vahvasti	luonnon	elementit	keskelle	urbaania	ympäristöä.




Kesällä palju toimii vilpoisana lampena kuumana päivänä ja talvella se muuntautuu höyryäväksi 
lähteeksi kirpeässä pakkasessa. 
Perheen	viikonlopputraditioihin	kuuluu	myös	kylpeminen.	Tulevaisuuden	kodin	kylpyhuoneista	
on	luotu	entistä	enemmän	spa-tyylisiä	hemmottelukeitaita.	Kotona	halutaan	viettää	laatuaikaa	















Kauppakeskuksen katosta laskeutuvat rentoutumissukkulat tarjoavat 
asiakkaille	mahdollisuuden	rentoutua	ja	levähtää	tiiviin	päivän	päätteek-
si. Sukkulassa on pehmeitä tyynyjä sekä elävää tulta tuomassa rentout-
tavaa	tunnelmaa.	Myös	lapsiparkissa	on	hyödynnetty	rentoutussuk-




Kuopion torin talvimaisemassa ovat välkkyneet perinteiset jouluvalot, 
mutta	vuonna	2020	on	aika	paljastaa	uusi	taideteos,	joka	on	keskeisellä	





6.1.2 Tul i  sosiaal isena heimosymbolina
Kuva	19.	Kollaasi	tilataidemaisesta	tulisijasta
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Tulisijoista tulee keskeinen osa kahviloita ja ravintoloita. Suuren avotulen 






































tavalla. Ihon lämpenemisen ja verenkierron vilkastumisen myötä koko 
keho herää uudella tavalla ja istumatyössä jumiutuneet lihakset rentou-
tuvat.	Viikonlopun	jälkeen	perheen	äiti	on	rentoutunut	ja	saanut	uusia	
voimavaroja	arkeen,	niin	kotiin	kuin	työelämään.	
6.1.4 Tul i  osana elämäntapaa
Kuva 21. Tulijooga-logo
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Tulevaisuudessa ekologisuus ja ekologiset elämäntavat korostuvat. Kau-
punkirakentamisen	tiivistyessä	ja	lähiruokamarkettien	yleistyessä	tule-
vaisuuden kerrostaloihin rakennetaan parvekepuutarhoja (kuva 23, s.38). 
Puutarhat	korvaavat	puuttuvia	piha-alueita	ja	ovat	tärkeitä	sosiaalisia	
kohtaamispaikkoja alueen asukkaille. Sosiaaliset yhteispuutarhat yhdis-
tävät talon asukkaita ja yhteisestä puutarhasta tulee tärkeä sosiaalinen 
ympäristö.	Puutarhassa	kasvatetaan	vihanneksia,	yrttejä	sekä	kukkia.	
Kaikki	talon	asukkaat	hyötyvät	tästä	ekologisesti	tuotetusta	lähiruoasta.	
Parvekepuutarhat lämpiävät tulisijojen avulla ja kesällä lämpöenergiaa 
varastoidaan aurinkopaneelien avulla.
Asuntoihin	asennetut	tulisijat	lämmittävät	myös	asuntojen	parvekkeet.	





Leivinuuneja on mahdollista asentaa pieniin kerrostaloasuntoihinkin. 
Tulisijoilla luodaan tunnelmaa keskelle urbaania ympäristöä. 
Kuva 22. Luonnos tulisijasta 
osana	lattialämmitystä	ja	
portaita
Kuva 23. Luonnos 
parvekepuutarhasta
6.1.5 Tul is i jat ja ekologinen ar ki
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Tulevaisuuden tulisijojen tärkeäksi ominaisuudeksi tulee muunneltavuus. 
Tulisijojen	tahdotaan	ilmentävän	käyttäjiensä	sisustusmakua.	Käyt-
täjät tahtovat muokata tulisijoja omiin tarpeisiinsa sekä sisustukseen 
sopivaksi.	Yhä	useammin	tuotteille	on	tarjolla	erilaisia	mahdollisuuk-
sia	niiden	personointiin;	laserkaiverrukset,	värin	vaihtaminen,	sisällön	
muokkaaminen sovelluksilla. Myös tulisijavalmistajat ovat huomanneet 
personoinnin tärkeäksi ominaisuudeksi.
Takkoihin	liitettävistä	takkakoruista	on	tullut	menestys.	Kuparista,	lasista	
sekä teräksestä valmistetut korut ovat yhteensopivia useiden eri tak-
kamallien kanssa ja niiden avulla on helppo muokata tulisijan ulkonäköä 
omaan	tyyliin	sopivaksi.	Vesi-	tai	laserleikkaamalla	toteutettavat	le-
vymäiset	korut	saavat	muotonsa	esimerkiksi	asiakkaan	tapetin	kuvioin-




(kuva 25, s.39). Kuumuuden kestävää lasia on saatavilla useita eri värejä, 
joten	vaihtoehdot	ovat	lähes	rajattomat.
Kuva 24. Metalliin voi 
laserleikata esimerkiksi 
pitsimäistä kuviota
Kuva 25. Lasiin voi hiek-
kapuhaltaa	kuvia	käyttäjän	
toiveiden	mukaisesti
6.1.6 Per sonoitavat tul is i jat
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Kuva 26. Keraamiset takka-





nissa on mielestäni tehokasta, koska näin arvioijat uskaltavat ilmaista 
mielipiteensä	selkeästi,	koska	voivat	niin	sanotusti	piiloutua	hatun	
taakse.	(Hassinen	2008,	63.)		
6.2  Skenaarioiden ar vioint ia
























avulla. Olin haastatellut heitä aiemmin, joten aihe oli heille ennestään 
tuttu.	Haastattelut	olivat	antaneet	hyvän	pohjan	aiheen	pohtimiselle	
ja	he	kertoivatkin	saaneensa	uusia	ajatuksia	haastatteluiden	jälkeen.	
Arvioinnin aikana pyysinkin heitä kertomaan myös omia parannusehdo-
tuksiaan	ja	ideoitaan	aiheeseen	liittyen.
Sovelsin	ajatteluhattu	menetelmää	hieman,	jotta	arvioinnista	saataisiin	







usealta eri näkökulmalta. 







hänelle itselleen ne eivät ole oikea ratkaisu. 
Vertailemalla	omia	arviointejani	käyttäjien	antamiin	arviointeihin	huo-
masin mitkä skenaariot ja ideat olivat elinvoimaisimpia. Menetelmän 
tuloksena skenaarioista karsiutui pois turhia juonteita. Näitä olivat muun 
muassa ideat, joilla ei ollut mielestäni tarpeeksi uutuusarvoa. Vertail-
lessani	skenaarioita	toisiinsa	huomasin,	että	monissa	skenaarioissa	tuli	
esille vahva elämyksellisyys. Jäljelle jäi selkeänä suuntana elämäntapo-
jen	muuttuminen	kohti	meditatiivista	ja	ekologista	arkea.	Päädyinkin	





7  Tulen si jamuodot
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Oliver	on	30-vuotias	mies,	joka	työskentelee	mai-




sekä asiakastapaamiset. Tapaamiset hoidetaan 
usein rennossa kokous-ympäristössä, jossa asiak-
kaat ja työntekijät kokoontuvat avotulen ääreen 










tärkeässä asemassa ja siihen halutaan panostaa 
jokapäiväisen työntehon ohella. Keitaaseen mahtuu 
kerrallaan kolme henkilöä rentoutumaan.Kuva 27. Keidas toimistoympäristössä
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Puistoalueista	tulee	entistä	tärkeämpiä	kohtaamis-
paikkoja urbaanissa ympäristössä. Lounastauot 
vietetään raikkaassa ulkoilmassa. Yhteisistä piha-
alueista	tulee	entistä	tärkeämpiä,	koska	kaupunkira-
kentaminen	tiivistyy	ja	yksityiset	piha-alueet	
pienenevät ja vähenevät. Keitaasta tulee sosiaalinen 
heimosymboli, jonka ääreen sovitaan kokoontumisia 
niin työn kuin vapaa-ajan merkeissä (kuva 28, s.44).
Keidas muodostuu tulipesästä, sydämestä, joka on 
valmistettu	metallista	ja	lasista.	Lasi	ja	metalli	luovat	
paloturvalliset	puitteet	kuumalle	tulelle.	Keitaan	















mielenkiintoa. Sen huomatessaan tulee halu kur-
kistaa sisään ja keitaaseen istuutuessaan tulee 
illuusio turvallisesta pesästä, jossa muu maailma 





Keitaan muotokieli juontaa juurensa luonnosta. Sen 
orgaanisen	kaarevat	muodot		ja	avarat	sisätilat	luovat	
mielikuvia,	jotka	liittyvät	luontoon	ja	kasvillisuuteen.
Kuva 29. Keidas tarjoaa pesämäistä turvaa 
käyttäjälleen
45
8 Hii l los




uusiin liekkeihin uudessa ympäristössä olisi mahdollista. Hiillos ei siis 
suinkaan ole kuuman hehkun loppu vaan uusien liekkien alku.
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8.1 Keidas tul is i l la hi i l i l lä
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Kaavio 4. Keidas nelikentässä
Tiina Seppänen
Keitaan	merkitys	sosiaalisena	elementtinä	on	kiistaton,	kun	tutkii	kaavio-














naan mahdollisuuksia ja haasteita, joiden ratkaisemiseksi kaivataan uusia 
innovaatiota.	Tässä	tapauksessa	onkin	kyse	sosiaalisista	innovaatioista.
Olen	asettanut	Keitaan	tulisille	hiilille	(kaavio	4,	s.47).	Tässä	tapauksessa	


















Muotoilutyö aiheen parissa jatkuu opinnäytetyön jälkeenkin. Aion 
soveltaa	saamiani	tietoja	tulevissa	muotoilutöissä	ja	käyttämistäni	
työskentelymenetelmistä on muodostunut itselle parhaiten soveltuvia 
tyylejä.
Työskentelyni tulevaisuuslähtöisissä projekteissa jatkuu ja aion osal-
listua	muotoilukilpailuihin	skenaarioitani	soveltaen	ja	niiden	tietoja	
hyödyntäen. Tulen sijamuotojen kanssa tekemäni työ ei suinkaan valu 
hukkaan	vaan	aion	jatkaa	Keidas-konseptin	kehittämistä	ja	tarjota	sitä	
alan yrityksiin. Aihe ei siis suinkaan ole hiipumassa, vaan kuten hiilloksel-
la	on	tapana,	siihen	puhallettaessa	se	roihahtaa	uusiin	liekkeihin.	Kenties	
jonain päivänä näemme Keitaan ilmiliekeissä.



































































































































1 Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 
 
 Tuotteen tiedot 
 Kauppanimi: ETANOLI 96 %, denaturoitu 1 % metyylietyyliketonilla ja Bitrex-karvasaineella 
 Nimikenumero: 60452/6 







 Tiedottava osasto: 
ALT (Produktionsleitung, tuotannonohjaus) 
Puhelin: +49 (0)7131 1575 167 
Faksi: +49 (0)7131 1575 175 
Sähköposti: peter.tippelt@brueggemann.com 
 
 Yhteystiedot hätätapauksissa: +49 (0)7131 1575 110 
 
2 Koostumus ja tiedot aineosista 
 
 Kuvaus: valmiste 
 Vaaralliset aineosat: 
 CAS-nro. Nimike R-lausekkeet 
 
CAS: 64-17-5 etanoli    50–100 % 
EINECS: 200-578-6 [symb.] F; R 11 
 
CAS: 78-93-3 butanoni    ≤ 1 % 
EINECS: 201-159-0 [symb.] Xi, [symb.] F; R 11-36-66-67 
 
 Lisätietoja: 
Ilmoitettujen varoitusten sanamuodot ovat kappaleessa 16. 
 
3 Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus 
 
 Vaaratunnus: 
[symb.] F Helposti syttyvä 
 
 Ihmisiä ja ympäristöä koskevia erityisiä varoituksia: 
Tuotteen höyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat kerääntyä korkeampana pitoisuutena lattialle, kuoppiin, 
kanaviin ja kellareihin. 
R 11 Helposti syttyvä. 
 
 Luokitusjärjestelmä: 





 Yleiset ohjeet: 
Siirrä altistuneet henkilöt pois vaara-alueelta ja aseta heidät makuulle. 
Siirrä altistuneet henkilöt raittiiseen ilmaan. 
Pidä altistuneet henkilöt lämpimänä, pidä heidät rauhallisesti makuulla ja peitä peitolla. 
Poista tuotteen tahraamat vaatteet. 
 
 Jos tuotetta on hengitetty sisään: 
Varmista raittiin ilman saanti, anna tarvittaessa tekohengitystä. Lämpö. Jos ongelmat pitkittyvät, hakeudu 
lääkäriin. 
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Kauppanimi: ETANOLI 96 %, denaturoitu 1 % metyylietyyliketonilla ja Bitrex-karvasaineella 
      (Jatkuu sivulta 1) 
 
Jos altistunut henkilö menettää tajuntansa, hänet on pidettävä ja kuljetus on suoritettava tukevassa 
kylkiasennossa. 
 
 Jos tuotetta on joutunut iholle: 
Puhdista vedellä ja saippualla, mahdollisesti myös polyetyleeniglykoli 400 -liuoksella. 
Jos ihon ärsytys pitkittyy, hakeudu lääkäriin. 
 
 Jos tuotetta on joutunut silmiin: 
Huuhtele juoksevalla vedellä silmät auki usean minuutin ajan. 
 
 Jos tuotetta on nielty: Huuhtele suu ja juo reilusti vettä. 
 
 Ohjeita lääkärille: 
Akuutin myrkytystilan oireet: jos aineelle altistutaan ihon läpi tai hengitysteitse, altistuneiden limakalvojen 
ärsytyksen lisäksi merkittävänä seurauksena on ainoastaan keskushermoston suojatoimintojen heikkeneminen, 
joka on kliinisesti havaittavissa euforisen tilan alkamisena. Samanaikaisesti kasvoille ja iholle nousee puna, joka 
johtuu kehon äärialueiden verisuonien laajenemisesta. Käytä alkoholitestiputkia diagnoosin varmistamiseen ja 
altistusmäärän arviointiin. 
Ohjeita lääkinnälliseen ensiapuun: Yleisesti ottaen hoito ei ole tarpeen, mutta suoja lämmönhukkaa vastaan ja 
oireiden mukaiset toimenpiteet ovat tarpeen. Myrkytyksen jälkeinen sairaalahoito on tarpeen vain 
poikkeustapauksissa. 
 
5 Ohjeet tulipalon varalta 
 
 Sopivat sammutusaineet: 
CO2, sammutusjauhe tai vesisammutusruisku. Sammuta suurempi palo vesisammutusruiskun tai 
alkoholinkestävän vaahdon avulla. 
 
 Erityiset altistumisvaarat, jotka johtuvat aineesta, sen palamistuotteista tai syntyvistä kaasuista: 
Voi muodostaa räjähtäviä kaasu-ilma-seoksia. 
Palon yhteydessä voi vapautua seuraavia: 
hiilimonoksidi ja hiilidioksidi 
 
 Erityiset suojavarusteet: 
Käytä ympäristön ilmasta riippumatonta hengityssuojainta. 
Käytä kokosuoja-asua. 
 
 Muut tiedot: 
Jäähdytä vaaranalaisia säiliöitä vesisammutusruiskun avulla. 
Kerää saastunut sammutusvesi erikseen. Sitä ei saa päästää viemärijärjestelmään. 
 
6 Ohjeet onnettomuuspäästöjen varalta 
 
 Henkilökohtaiset suojatoimet: 
Käytä suojavarustusta. Pidä suojaamattomat henkilöt poissa paikalta. 
Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. 
Poista sytytyslähteet. 
 
 Ympäristöön kohdistuvien vahinkojen estäminen: 
Ei saa päästää viemärijärjestelmään/pintavesistöön/pohjaveteen. 
Aineen pääsy viemärijärjestelmään, kuoppiin ja kellareihin on estettävä. 
 
 Puhdistus-/talteenottotoimet: 
Ota talteen nestettä sitovan materiaalin (hiekka, piimaa, happosideaine, yleissideaine, sahajauho) avulla. 
Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. 
 
 Lisäohjeita: 
Katso tiedot turvallisesta käsittelystä kappaleesta 7. 
Katso tiedot henkilökohtaisesta suojavarustuksesta kappaleesta 8. 
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Kauppanimi: ETANOLI 96 %, denaturoitu 1 % metyylietyyliketonilla ja Bitrex-karvasaineella 
      (Jatkuu sivulta 2) 
 
Katso hävittämistä koskevat tiedot kohdasta 13. 
 
7 Käsittely ja varastointi 
 
 Käsittely 
 Ohjeita turvalliseen käsittelyyn: 
Säilytä huolellisesti suljetuissa tynnyreissä kuivassa ja viileässä paikassa. 
Käytä vain hyvin tuuletetuilla alueilla. 
Huolehdi tilan hyvästä tuuletuksesta myös lattian tasolla (höyryt ovat ilmaa raskaampia). 
 
 Ohjeita tulipalon ja räjähdyksen estämiseen: 
Ryhdy toimenpiteisiin sähköstaattisen varauksen muodostumisen estämiseksi. 
Poista sytytyslähteet – tupakointi kielletty. 
 
 Varastointi 
Vaatimukset varastotiloille ja säiliöille: 
Lattian on oltava liuotinaineita kestävä ja tiivis. 
Pidä säiliöt tiiviisti suljettuina. 
Varastoi viileässä tilassa. Lämpeneminen aiheuttaa paineen nousua ja halkeamisvaaran. 




Ahdattava, varastoitava ja kuormattava erillään elintarvikkeista, rehusta ja nautintoaineista. 
Huomioi yhteisvarastointikielto varastointiluokkiin 1, 2A, 4.1A, 4.1B, 4.2, 4.3, 5.1A, 5.1C, 5.2, 6.1B, ja 6.2 
kuuluvien aineiden kanssa sekä yhteisvarastointirajoitukset varastointiluokkiin 2B, 5.1B, 7, 8A, 8B ja 11 
kuuluvien aineiden kanssa (VCI-järjestelmä). 
 
 Muut tiedot varastointiolosuhteista 
Säilytä huolellisesti suljetuissa tynnyreissä kuivassa ja viileässä paikassa. 
 
 Varastointiluokka: 3A (VCI 1998) 
 
 
8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 
 
 Lisäohjeet teknisten laitteistojen suunnitteluun: 
Ei muita tietoja, katso kohta 7. 
 
 Aineosat, joilla on työpaikasta riippuvia, valvottavia raja-arvoja: 
64-17-5 etanoli 
MAK (TRGS 900) 960 mg/m3, 500 ml/m3 
  Y; DFG 
78-93-3 butanoni 
MAK  600 mg/m3, 200 ml/m3 
  vrt. kohta XII 
MAK (TRGS 900) 600 mg/m3, 200 ml/m3 
  H, Y; DFG 
 
 Henkilönsuojaimet 
 Yleiset suoja- ja hygieniaohjeet: 
Työn aikana ei saa syödä, juoda, tupakoida tai käyttää nuuskaa. 
Pese kädet ennen taukoja ja työn päättyessä. 
Yleiset kemikaalien käsittelyä koskevat varotoimenpiteet on huomioitava. 
Ennaltaehkäisevää ihonsuojaa suositellaan. Levitä vedenkestävää ihonsuoja-ainetta huolellisesti puhtaalle 
iholle ennen työn alkua ja jokaisen tauon jälkeen. Ennen taukoja ja työn päättyessä iho on puhdistettava vedellä 
ja saippualla. Käytä puhdistuksen jälkeen rasvapitoista ihonhoitotuotetta. 
Työn aikana ei saa syödä, juoda, käyttää nuuskaa tai tupakoida. Huomioi Saksan liittotasavallan kemian alan 
ammattiliiton (BG Chemie) standardi A008 "Persönliche Schutzausrüstung" (henkilönsuojaimet). 
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Kauppanimi: ETANOLI 96 %, denaturoitu 1 % metyylietyyliketonilla ja Bitrex-karvasaineella 
      (Jatkuu sivulta 3) 
 
 Hengityksen suojaus: 
Poikkeustapauksissa (esim. päästövahinko, ilman raja-arvon ylitys) on käytettävä hengityksen suojainta. 
Huomioi käyttöaikarajoitukset. 
Hengityksen suojain: A-luokan kaasunsuodatin, tunnusväri: ruskea 
Yksityiskohtaiset tiedot käytön edellytyksistä ja suurimmista sallituista käyttöpitoisuuksista ovat hengityksen 
suojalaitteiden käyttösäännöissä ("Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten") (BGR 190). 
 
Hengityksen suojain: eristyslaite 
Käytettävä pitoisuuksien ylittäessä suodatinlaitteiden käyttörajan, happipitoisuuden ollessa alle 17 
tilavuusprosenttia ja olosuhteiden ollessa epävarmat. 
 
 Käsien suojaus: 
[symb.] Suojakäsineet 
Käsineiden materiaalin valinnassa on huomioitava läpäisyajat, läpäisyarvot ja heikkeneminen. 
 Käsineiden materiaali: 
Butyylikautsu 
Suositeltu materiaalin paksuus: ≥ 0,5 mm 
 
Sopivien käsineiden valinta ei perustu ainoastaan materiaaliin, vaan myös muihin laatuominaisuuksiin. Eri 
valmistajien välillä on eroja. Koska tuote on useista eri aineista koostuva valmiste, käsinemateriaalien lujuutta ei 
voida arvioida etukäteen, vaan ne on testattava ennen käyttöä. 
Huomioi suojakäsineiden käyttöä koskevat säännöt ZH 1/706 ja ihosuojan käyttöä koskevat säännöt ZH 1/708. 
 Käsinemateriaalin läpäisyaika: 
Läpäisyn arvo: taso ≥ 8 tuntia 
Tarkka läpäisyaika on selvitettävä suojakäsineiden valmistajalta ja sitä on noudatettava. 
 
 Silmien suojaus: 
[symb.] Tiiviit suojalasit. 
Huomioi silmien ja kasvojen suojaimien käyttöä koskevat säännöt (ZH 1/703). 
 
 Ihon suojaus: liuotinaineita kestävä suojavaatetus 
 
 Ympäristöaltistuksen torjuminen: 
Vesi (76/464/ETY): ei ilmoitettu 
Ilma (1999/30/EY): ei ilmoitettu 
 
9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 
 
 Yleiset tiedot 
 Olomuoto:  Neste 
 Väri:   Väritön 
 Haju:   Alkoholimainen 
 
 Olotilan muutos 
 Sulamispiste/sulamisalue: -115 °C (OECD 102) 
 Kiehumispiste/kiehumisalue: 78 °C (OECD 103) 
 
 Leimahduspiste:  10,5 °C (DIN 51755) 
 Syttymislämpötila:  425 °C (DIN 51794) 
 
 Räjähtävyys:  Muodostaa räjähdysherkkiä kaasuja/höyryjä. 
 
 Räjähdysrajat: 
 alaraja:  3,5 tilavuusprosenttia 
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Kauppanimi: ETANOLI 96 %, denaturoitu 1 % metyylietyyliketonilla ja Bitrex-karvasaineella  
      (Jatkuu sivulta 4) 
 
 yläraja:   15 tilavuusprosenttia 
 
 Höyrynpaine 20 °C:ssa:  59 hPa 
 Tiheys 20 °C:ssa:   0,79 g/cm3 
 Vesiliukoisuus / sekoittuvuus veden kanssa: Täysin sekoittuva. 
 pH-arvo (100 g/l) 20 °C:ssa:  7 (DIN 53785) 
 Liuotinpitoisuus:   96 % 
 
10 Stabiilisuus ja reaktiivisuus 
 
 Terminen hajoaminen / vältettävät olosuhteet: 
Ei hajoamista määräysten mukaisessa käytössä. 
 
 Vältettävät materiaalit: 
Ei saa varastoida yhdessä hapettavien ja happamien aineiden eikä raskasmetalliyhdisteiden kanssa. 
 Vaaralliset reaktiot: Helposti syttyvien kaasujen/höyryjen muodostuminen. 
 
11 Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 
 
 Akuutti myrkyllisyys 
64-17-5 etanoli 
Suun kautta LD50 5 000 mg/kg (rotta, OECD 401) 
Ihon kautta LD50 10 000 mg/kg (kaniini) 
Hengitysteitse LC50 / 4 h 1 800 mg/l (rotta, OECD 401) 
78-93-3 butanoni 
Suun kautta LD50 3 300 mg/kg (rotta, OECD 401) 
  LD50 / 28 d 5 000 mg/kg (kaniini) 
 
 Ensisijainen ärsyttävä vaikutus: 
 Silmässä: heikosti ärsyttävä 
 
 Herkistyminen: ei tunnettua herkistävää vaikutusta. 
 
 Subakuutti ja krooninen myrkyllisyys: 
Kudosmuutoksia toistuvan suun kautta nauttimisen tai sisäänhengityksen jälkeen (rotta). 
Tuotteen vaikuttaessa ihoon pitkän aikavälin kuluessa: ihotulehdus, ihoa kuivattava vaikutus. 
 
 Muut myrkyllisyyttä koskevat ohjeet: 
Lisääntymismyrkyllisyys: 
Negatiivinen vaikutus maskuliiniseen lisääntymisjärjestelmään ja koe-eläinten kehitykseen. Sikiöön kohdistuvien 
haittavaikutusten riskiä ei ole MAK-arvoja noudatettaessa. 
Mutageenisuus: 
Ames-testi (OECD 471) negatiivinen, mutta eläinkokeissa on osoitettu mutageenisia vaikutuksia. 
Perimämyrkyllistä vaikutusta pidetään niin alhaisena, että MAK-arvoja noudatettaessa ei ole vaaraa periytyvistä 
vaurioista. 
Karsinogeenisuus: 
MAK-arvoja noudatettaessa ei ole odotettavissa merkittävää vaikutusta syöpäriskin kohoamiseen. 
 
12 Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle 
 
 Hävittämistä koskevat tiedot (pysyvyys ja hajoavuus) 
 Muut ohjeet: Tuote on biologisesti helposti hajoava. 
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Kauppanimi: ETANOLI 96 %, denaturoitu 1 % metyylietyyliketonilla ja Bitrex-karvasaineella  
      (Jatkuu sivulta 5) 
 
 Käyttäytyminen ympäristöluokissa 
 Liikkuvuus ja biokertyvyys: 
Jakautumiskertoimen n-oktanoli/vesi vuoksi merkittävää rikastumista eliöissä ei ole odotettavissa. 
 
 Ekotoksiset vaikutukset 
 Myrkyllisyys vesieliöille: 
64-17-5 etanoli 
IC50 > 100 mg/l (scenedesmus subspicatus, OECD 201) 
LC50 > 2 000 mg/l (leuciscus idus, 96 h, OECD 203) 
 
 Käyttäytyminen vedenpuhdistuslaitoksissa: 
64-17-5 etanoli 
EC50 > 5 000 mg/l (daphnia magna, 48 h, OECD 202) 
 > 1 000 mg/l (pseudomonas putida, DIN 38 421 osa 8) 
 
 Muut ekologiset ohjeet: 
 COD-arvo: 1 900 mg/g 
 BOD5-arvo: 1 000 mg/g 
 AOX-ohje: Tuote ei vaikuta jäteveden AOX-pitoisuutta korottavasti. 








Ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Ei saa päästää viemärijärjestelmään. Jätetuotteet on luokiteltu 
Saksan liittotasavallan "Bestimmungsverordnung besonders überwachungsbedürftige Abfälle" -asetuksen 
mukaisesti erityisesti valvottaviksi jätteiksi. Kierrätyksessä ja hävityksessä on huomioitava Saksan 
liittotasavallan kierrätystalous- ja jätelain (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz) viite V. 
Kysy valmistajalta tietoa tuotteen palauttamisesta avaamattomissa alkuperäistynnyreissä. 
 
Pienten määrien kerääminen ja hävittäminen: 
Koulutetun henkilöstön on suoritettava jätetuotteiden hävitys. 
Jätteitä ei saa kaataa viemäriin tai viedä jätesäiliöön. Säilytä keräysastiat hyvin ilmastoidussa paikassa sopivien 
keräysaltaiden päällä. 
 
 Puhdistamattomat pakkaukset: 
 Suositus: 
Poista jäämät pakkauksista ja puhdista pakkaukset tarvittaessa vedellä. Hävitä huuhtelu- ja pesuvesi 
paikallisten viranomaismääräysten mukaisesti. 
Saastumattomat pakkaukset voidaan käyttää uudelleen. Puhdistuskelvottomat pakkaukset on hävitettävä 




 Maakuljetus ADR/RID ja GGVS/GGVE (rajan ylittävä / maan sisäinen) 
[symb.] 
 ADR-/RID-, GGVS-/E-luokka: 3 Palavat nesteet 
 Kemler-numero:  33 
 YK-numero:  1987 
 Pakkausryhmä:  II 
 Varoituskilpi:  3 
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Kauppanimi: ETANOLI 96 %, denaturoitu 1 % metyylietyyliketonilla ja Bitrex-karvasaineella  
      (Jatkuu sivulta 6) 
 
 Tavaran kuvaus:  1987 ALKOHOLIT, N.O.S ETANOLI (ETYYLIALKOHOLI),  
   ETYYLIMETYYLIKETONI (METYYLIETYYLIKETONI)) 
 
 Sisävesikuljetus ADN/ADR 
 ADN-/R-luokka:  3 
 
 Merikuljetus IMDG/GGVSee 
[symb.] 
 IMDG/GGVSee-luokka: 3 
 YK-numero:  1987 
 Etiketti:   3 
 Pakkausryhmä:  II 
 EMS-numero:  F-E, S-D 
 Meriä saastuttava aine:  Ei 
 Oikea tekninen nimi:  ALCOHOLS, N.O.S (ETHANOL (ETHYL ALCOHOL), ETHYL METHYL 
   KETONE (METHYL ETHYL KETONE)) 
 
 Ilmakuljetus ICAO-TI ja IATA-DGR 
[symb.] 
 ICAO-/IATA-luokka:  3 
 YK-/ID-numero:  1987 
 Etiketti:   3 
 Pakkausryhmä:  II 
 Oikea tekninen nimi:  ALCOHOLS, N.O.S (ETHANOL, ETHYL METHYL KETONE (METHYL 
ETHYL KETONE)) 
 
15 Lainsäädäntöä koskevat tiedot 
 
 ETY-direktiivien mukainen merkintä: 
 
Tuote on luokiteltu ja merkitty EY-direktiivien ja Saksan liittotasavallan vaarallisia aineita koskevan asetuksen 
(GefStoffV) mukaisesti 
 
 Tuotteen tunnuskirjain ja vaarallisuusmerkintä 
 








2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 
7/9 Säilytettävä tiivisti suljettuna viileässä paikassa. 
16 Eristettävä sytytyslähteistä – Tupakointi kielletty. 
 
 Kansalliset määräykset: 
 Toiminnan rajoituksia koskevat ohjeet: 
 Nuoria koskevat toiminnan rajoitukset on otettava huomioon. 
 Saksan liittotasavallan saasteita koskeva asetus (Störfallverordnung): 
Saasteita koskevan asetuksen mukaiset määrälliset rajat on otettava huomioon. 
Lueteltu Saksan liittotasavallan 2.5.2000 annetun 12. ilmansuojelua ja meluntorjuntaa koskevan lain (BlmSchV) 
7b kohdan I liitteessä 
 Saksan liittotasavallan käyttöturvallisuusasetuksen (BetrSichV) mukainen luokitus: Helposti syttyvä 
 Päästöjä koskeva tekninen ohje (Technische Anleitung Luft) (07/02): Kohta 5.2.5 
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Kauppanimi: ETANOLI 96 %, denaturoitu 1 % metyylietyyliketonilla ja Bitrex-karvasaineella 
      (Jatkuu sivulta 7) 
 
 Pohjaveden kannalta vaarallisten aineiden luokka: WGK 1: lievästi vesistövaarallinen (Saksan liittotasavallan 
vesistövaarallisuutta koskevan hallintomääräyksen (VwVwS) liitteen 4 mukaan). 
 
16 Muut tiedot 
 
Annetut tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme, mutta ne eivät ole tae tuotteen ominaisuuksista 
eivätkä muodosta perustetta sopimukselliselle oikeussuhteelle. Voimassa olevien lakien ja määräysten 
noudattaminen on tuotteidemme vastaanottajan omalla vastuulla. 
 
 Muutosperusteet: Yleiset muutokset. 
 Merkitykselliset R-lausekkeet: 
 
11 Helposti syttyvä. 
36 Ärsyttää silmiä. 
66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. 
67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. 
 
 Tiedotteen laativa vastuualue: UM 
 
 Lähteet: 
IUCLID, International Uniform Chemical Database (European Commission) 
GESTIS Stoffdatenbank des berufsgenossenschaftlichen Instituts für Arbeitssicherheit – BIA. 
Saksan liittotasavallan kemian alan ammattiliiton (BG Chemie) standardit  
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